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の結果，広島県内 3 校で実施を快諾して頂いた（内 1 校は都合により中止）。本研究では，実施し





TV 放送やビデオ視聴で受講する放送大学（https: / /www.ouj.ac. jp）をはじめインターネット利


























本研究では実践演習における 1 つの演習（実習）として 11 月下旬に A 校の 1 授業及び 12 月中
旬に B 校の 3 授業でオンライン参観，いわゆる“授業の中継”を実施した。B 校のリオンライン参




















































A 校におけるオンライン授業参観の録画 1 本と同校で同時に行われていた別の授業の録画 1 本を
本学独自の学習支援システム（Hi!space，外部からの閲覧は不可）に掲載した。それらの視聴が
終えた 12 月中旬に実施した B 校のオンライン参観（終了直後に質問紙調査を実施）の数日後には，
このときの授業の録画 3 本を記録の確認用教材として，A 校の場合と同じく上記の Hi!space に掲





























質問Ⅱへの回答は自由記述で個々人の考えを記述したものである。質問Ⅲ－ b，Ⅲ－ c について
はⅡ，Ⅲ－ a と重複あるいは連動した記述が少なくないことから，ここではⅡ及びⅢ－ a に絞って
結果を記す。なお質問Ⅲ－ b，Ⅲ－ c の結果は改めて報告したい。
【質問Ⅱ】
自由記述によるそれぞれの回答の記述からキーとなる表現を抽出し，リストアップした。用語の
統一のため，場合によって同義語また同義の表現に置換した。結果を表 1 に示す。有効回答数 59
件のうち 13 件（22％）はオンライン参観と授業のビデオ録画視聴で違いはないと答えている。そ































そこで質問Ⅲ－ a の有効記述 53 件について出現語の頻度とつながりを把握するために，同じく









































このたびオンライン参観の機会を戴いた広島市内の A 校及び B 校の校長先生，教頭先生はじめ
授業公開（撮影）をご快諾戴いた先生方に深謝いたします。
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We have  set  up  on- l ine  c lass  observat ion  at  e lementary  schools  as  a  pre l iminary 
research on the effect and problems of the on-line practice for teacher training course 
students.  These on-line class observation has been implemented in 5 classes including 
l a n g u a g e ,  a r i t hm e t i c ,  p hy s i ca l  e d uca t i o n  a nd  a r t  a t  2  H i ro s h i m a  C i t y  m uni c i p a l 
elementary schools.   A tablet type PC with “zoom” were used mainly for taking movie 
at these elementary schools,  and at the university PC for receiving those movies from 
the tablet.
From s tudents’ r eac t i on  by  ques t i onna i re ,  i t  has  been  regarded  that  they  have 
appreciated the on-line class observation because of its sense of  reality.   On the other 
hand,  many of  students have pointed out  the problem of  some disorder occurring in 
picture and voice during on-l ine observing.  So that the usage of  observation both of 
on-line and its record is effective.
